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In this paper， we focus on a determination problem' of a logic function using 
the Genetic Algorithm(GA)， and examine a knowledge expression in GA. H the logic 
function is expressed by a truth table， we can derive an expression of the formula from 
the truth table using a logical method， like the Karnaugh map method or the Quine-
McClusky method. We apply the GA to this problem， and analyze characteristics of 
a GA model for knowledge acquisition. 
There are several ways to express the formula of a logic function. We use two ways 
to gene coding methods of logic function， the sum-of-product form coding and the 
general form coding. We simulate GA using these two gene codings， and consider the 
characteristics of the gene structure and their effects to the GA from the results. In 
sum-of-product form coding， we find out that the ratio of true values in truth table 
make an effect on the difficulty of a problem. In the general form coding， we find out 



































積和形の式:f (X~ ，X2 ，X3) = Xl + Xl・X3+ Xl・X2・X3+ Xl・X2
( 4つの積項を含む積和形の式}
積項:Xl・X3一-1o1 * 1 11 (コドン}
遺伝子費現 :11: * i* 10 : * i1 11 : 0 : 1 I 0 : 0ムj
( 4つのコドンを含む遺伝子
図 1:積和形の遺伝子表現
積和形コーデイングにおいては， 0， 1， #の 3種類の文字を用いて遺伝子を表現する.3種類の文
字は，それぞれOは負のリテラル， 1は正のリテラル，#はdon'tcareを表わす.有X3という積項の














子遺伝子を生成する. したがって， 2つの親遺伝子のコドン数の和は 2つの子遺伝子のコドン数の和
と等しい.




中からランダムに 1箇所選択する (codon3).そして，このコドンに変わる新しいコドン (codon3' ) 
をランダムに生成し，選択されたコドン (codon3)と置き替える.
遺伝子:I r三¥γ白














f==((Xl+X3)-Xl)・ ((X2・X3)+ ( Xl -X2 ) ) ~\\ 
/¥/¥ 





































Xl X2 AND 
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変数の数 5変数 7変数 9変数
一一 30.2 (94.4%) I 110.8 (86.6%) I 413.3 (80.7%) 
31.0 (96.9%) I 105.4 (82.3%) I 392.5 (76.7%) 
31.7 (99.1%) I 100.4 (78.4%) I 389.1 (76.0%) 
(96.6%) I 97.9 (76.5%) I 310.8 (60.7%) 
(96.7%) 1103.6 (81.0%) I 376.4 (73.5%) I 
表 2:一般形コーデイングによる試行結果
変数の数 5変数 7変数 9変数
27.7 (86.6%) I 126.6 (98.9%) I 489.1 (95.5%) 
27.1 (84.7%) I 97.2 (75.9%) I 386.8 (75.5%) 
27.9 (87.2%) I 98.2 (76.7%) I 388.1 (75.8%) 
(75.6%) I 80.1 (62.6%) I 303.2 (59.2%) 
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図 8:エリート遺伝子における missとnoneの推移 (7変数)
この試行における最終的なエリート解は，
f = 11##1## + #01#11# + ##1##11 + 1##1### + #1##011 + 0111##0 + 
1#10##1 + 0111##1 + #1##101 + 0##1111 (7変数)
という式である.コドン内部にdon'tcareと1が多く含まれているのが特徴的である.多数決関数の
式を構成する際に，このようなコドンが遺伝子に与える影響を考えてみる.例えば.7変数の1番目
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f = ####1###0 + 10#101010+ ####11##1 + ##1##0### + ##0###### + 





























































AND OR XS OR 
/¥/'¥/¥ 
AND XS AND X6 OR AND 
/¥ /〆，/"戸戸〆..-..戸'"同円'"へ"角内..... ‘、、、‘、
OR X4 OR OR X7 X2 AND X3 ^ /¥/¥/¥ 
X7 X2 AND X4 AND X6 Xl AND ^ ^ /¥ OR XS X3 Xl AND X6 





































































f = (AND X1 (NOT Xt) (問題B)
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